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Streekontwikkeling en die 
Streekontwikkelingsvereniging 
- Prof. D. Page -
Ontwikkelingsprobleme in die Nasionale Opset 
Oorkonsentrasie van ontwikkeling in enkele nasionale groei­
punte en die ontvolking en agteruitgang van die ekonomie in 
meeste plattelandse streke as gevolg hiervan, is die 
oorheersende probleern in elke land oor die hele wereld. Die 
oplossing word vandag gesoek in die skepping van nuwe 
groeipunte in die vertraagde gebiede. Hierdeur word hopelik die 
menslike en fisiese hulpbronne geaktiveer om op hierdie lokale 
punte saam te trek. 
In Suid-Afrika word drie duidelike terreine van ekonomiese 
aktiwiteit uitgeken: 
I a I Aa n die een uiterste le die enkele g root stedelike kom -
plekse waarin bykans driekwart van die land se ekonomie 
gekonsentreer is. Die fabriekswese, handel en profes­
sionele dienste vorm die belangrikste sektore. 
(b) Aan die ander uiterste le die totaal onderontwikkelde 
Bantoetuislande waar die per capita inkomste laer as dertig 
persent is van die gemiddelde nasionale inkomste. Minder 
as een persent van die ekonomies bedrywige bevolking 
werk in die fabriekswese terwyl meer as 90 persent nog 
geassossieer is met die tradisionele landbou. 
(cl Die res van die land kan beskou word as landboukundig 
georienteerd en in die oorgangstadium na die fabrieks­
wese. 
Tabel 1 toon die mate van nywerheidsdiversifikasie in die 
drie gebiede. 
Tabet 1. Fases van Nywerheidsdiversifikasie volgens 
Werkgeleenthede in 1960 
Gemiddeld S.A. Bantoe Pretoria Res van S.A, 
Nywerheid t!lank N1e·Hiank Tuislande Witwaters· Hlank N1e·Blank 
Rand 
Vereniaina 
Landbou 10,4% 21,7% 90,5% 1.3% 35,9% 4�.4% 
M;nbou �. 4 0,8 0.9 6.9 0. 1 0.1 
F �br1eks 
Wt!�(! 18,3 168 0.5 20 12 1 9,4 
01ens1e 22,7 26.2 5.5 24,0 20,2 23.4 
Werkloos 3,9 15,8 10 4,0 4,9 9.8 
Elc.0110/T\it:s 
Alc1iel uit 
wtaal 36,6 36,3 26.7 40.2 32.2 36,0 
Hierdie verskynsel van konsentrasie van die ekonomie en die 
bevolking in enkele groeipunte kan duidelik gesien word in die 
bevolkingsmigrasie volgens die sensussyfers vir 1960 en 1970 
onderskeidelik. Tabel 2 loon die getalle vir Wes-Kaapland en 
hiervolgens kan die ontvolking van die platteland duidelik 
gesien word. Figure 1 en 2 illustreer die voorbeeld van 
ontvolking in Ceresdistrik en die sametrek in Kaapstad 
onderskeidelik. 
Figuur 1 'n Voorbeeld van lokale bevolkingsver­
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Figuur 2 - Bevolkingverskuiwing van Kleurlinge in 
Wes-Kaapland tussen 1960 en 1970. 
Tabel 2. Verstedeliking van Bevolking in Wes-Kaapland 
tussen 1960 en 1970 
1970 Verand��g sedert 
PLEK RAS Stedelik Platteland Stedelik Platteland 
Wes-Ka�p BIJnk 575124 87590 • 155785 -10788 
Kleurling 953284 372576 • 282953 + 62615 
Groter Blank 441109 12()49 • 153834 . 976 
Kanpstad Kleurling 681810 56363 • 205627 • 16235 
Res van Blan� 134015 75541 .. 1951 11764 
Kaaplac1d Kleur1,ng 271474 316213 .. 77326 · 46380 
(By Grater Kaapstad word ingereken die landdrosdistrikte 
Be/lvl1/e, Kaap, Paarl, Simonstad, Somerset-Wes, Stellenbosch, 
Strand en Wynberg.J 
Hierdie tabel bevestig duidelik dat daar 'n groot wins is van 
stedelike bevolking in die metropolitaanse Kaapstad ten koste 
van die plattelandse distrikte. Dit impliseer ook dat die dorpe in 
die plattelandse distrikte kwyn en daar geen nywerheidsgroei 
plaasvind nie. Gesien saam met die feit dat, oor die algemeen, 
per capita inkomste - veral van Kleurlinge - gepaard gaan 
met nywerheidsindiensneming, beteken dit ook dat hierdie 
distrikte ekonomies vertraag raak. 
Dit is insiggewend dat die volkstrek van meer as 100 (X)() 
persone na Kaapstad uit Wes-Kaap aleen getrek is. Volgens die 
1960 sensusstatistiek was die per capita inkomste in Groter 
Kaapstad gemiddeld R3647 teenoor R1352 vir die plattelandse 
distrikte soos aangedui op Tabel 3. Dit impliseer dat inkomste 
uit die fabriekswese aansienlik hoer is as uit die landbou per 
persoon. 
Tabe/ 3. Gemiddelde Per Capita Geografiese Produk in 
Enkele Streke in Wes-Kaapland soos in 1960. 
Streek Landbou Fabrieks- Dienste TOTAAL 
wese 
Grmer Kaapstad R 72,35 Rl 159.26 R809,75 R3547,32 
Breefivier 163.21 51,52 63,2() 2254.56 
Benede Bergrivier 195,44 78,72 57,33 407,44 
Olifantsrivier 100.77 26.30 61,04 254,72 
Ander d1strikte 100,43 21,51 63, 19 496,20 
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As eerste benadering sou dit dus gestel kan word dat meer 
stedelike werksgeleenthede geskep moet word in somrnige 
dinamiese en lewensvatbare plattelandse dorpe om die 
ontwikkelingstreke se inkomste te verhoog. Dit sou globale 
ontvolking van die betrokke streke teewerk en ook die 
behuisings- en ander probleme van oorkonsentrasie in Grater 
Kaapstad versag. 
Die keuse van hierdie groeipunte en hulle beplanning moet 
noodwendig in streekverband geskied. 
2. Die Sosio-eko nomiese Ontwikkelingstreek
Die doel van fisiese beplanning is om staatsbeleid op elke vlak 
te koordineer vir die werke wat nodig is om ekonomiese 
aktiwiteite te stimuleer. Hierdie aktiwiteite moet neig tot voile 
inciiensneming in 'n verskeidenheid van praktyke wat die voile 
benutting van die hulpbronne en die bodem meebring. Hierdie 
sistematiese ontwikkeling van die bodem en sy hulpbronne, 
insluitende die mens. bring mee 'n hoer lewenspeiL 
Hiervoor is in die eerste plek nodig opnames en evaluasie van 
al die hulpbronne en dan die beplanning vir die bymekaarbring 
en integrering van die hulpbronne in ontwikkelingsprojekte. 
Elke hulpbron moet dus gesien word in samehang met alle 
ander hulpbronne. Die ontwikkelingsprogram moet ook daarop 
gemik wees om die werksaamhede van die inwoners te lei tot 
'n bestendige oorskakeling van die landbou m1 die sekondere 
en tersiere bedrywe om die landbou-oortollige bevolking 
geleidelik te absorbeer. Dit 1mpliseer dat die inkomste en 
lewer.speil van hierdie mobiele bevolking en die wat nie 1een 
voile produktiwiteit in die landbou emplojeer is nie alleenlik 
verhoog kan word deur 'n proses van verstedeliking na 'n 
sentrale fokus in die streek. 
Die skaal van die groeipunt en sy ontwikkelingstreek, d.w.s. die 
afstand van die groeipunt na die grense van sy hinterland, 
hang saam met die op1imale atstand waaroor grondstowwe 
soos landbouprodukte en minerale vervoer behoort te word en 
hang ook saam met die afstande waarop die verste inwoners 
nog met gemak gespesialiseerde dienste kan bekum, 
waaronder hospitaaldienste, gevorderde winkelgoedere. kontak 
met staatskantore en ook finansiele 1nstell1ngs. 'n Straal van 
meer as 100 kilometer sou onrealisties wees. Dit le
i 
outomaties 
tot die begrip van fisiese beplanning in duidelik afgebakende 
streke as selfstandige ontwikkelingsgebiede. 
Gewoonlik is daar ook 'n Sterk gemeenskapsgevoel onder die 
rnense, en dit kan 'n belangrike element wees m die opnames, 
opstel van planne en die uitvoering dac1rvc1n omdctt hierdie 
gemeenskapsgevoel aanleiding kan gee tot 'n burgerlike 
organisasie wat kan dien as mondstuk vir die gemeenskap. 
Die sosio-ekonomiese streek kan dus beskou word as 'n gebied 
met 'n fokus of groeikern en 'n plauelandse agterland waarin 
daar wel ander dorpe bestaan as dienspunte vir die 
gemeenskap maar waarin daar weinig fabrieksbedrywighede 
woorkom. Sulke streke word ook totaliteitstreke genoem 
omdat al die ekonomiese aktiwiteite: landbou, mynbou. 
fabriekswese, konstruksie, handet en dienste. op 'n 
1rling-afhanklike patroon kan ontplooi. 
In Wes-Kaapland kan die volgende sosio-ekonomiese streke 
duidelik onderskei word: 
la) Die Weskus (Benede Bergrivier) met Vredenburg-Saldanha 
as die ontluikende kern; 
lb) Die Olifantstreek met Vredendal as kern en die Olifants­
rivier as bindende element; 
!cl Die Breerivierstreek met Worcester as kern en 
Id) Die metropolitaanse streek van Groter Kaapstad met hoof­
saaklik die metropolitaanse struktuur as bindende element. 
Hierby word oak ingestuit Bloubergstrand, Durbanville, 
Stellenbosch. Paarl. Wellington. Grabouw en Gordonsbaai 
as die grensdorpe. 
Verder buitentoe word ook ge'identifiseer Bergrivier, Overberg, 
Karroo-Bokkeveld en Namakwa1and. 
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Figuur 3 toon 'n geidealiseerde uitleg van die Benede Bergrivier 
as 'n sosio-ekonomiese ontwikkelingstreek. 
Figuur 3 
Die Bened,�-Bergrivier gesien as Sosio-Ekonomiese 
Ontwikkelingstreek. 
Dit is f1sies begrens, het 'n fol<aliseringspunt en is groot genoeg 
vir 'n onafham�like ekonomiese groei, soos weerspieel in sy 
geintegreerde padstelsel en rangskikking van dorpe soos ook 'n 
onafhank.like waterstelse/ 
3. Keuse van Groeipunte
Om 'n proi:iram vir desentralisasie van die Groter Kaaps1ad te 
beplan en om t e verhoed dat oorkonsentrasie in die 1oekoms in 
Saldanha gaan plaasvind, moet nou sterk gedink word aan 
groeipunte in ,elkeen van die aangrensende sosio-ekonomiese 
ontwikkelingstreke. Gedink in terme van punte met 
kumulatiewe voordele vir nywerheidsvestig,ng kan die volgende 
moontlikhede \Jenoem word: 
(a) Konsentrasie van beleggings in die Saldanhakompleks vir 
vroee momentum er. defleksie van die migrasiestroom na 
Kaapstad ,en ook terwille van die nasionale ekonomie;
(bl 'n Nywerheidslandgoed te Gouda om die kwynende dorpe· 
kompleks van Tulbagh, Wolseley, Saran, Riebeeck-Wes en 
Riebeeck-l(asteel te versterk met 'n ekonomiese basis; 
(cl 'n Nywerheidslandgoed in die Breerivier, moontlik te Ash­
ton om 'n ekonomiese basis te skep vir Robertson, Mon­
tagu, Bon11ievale. McGregor en Ashton; 
!d) Vredendal as 'n dinamiese streekkern in die Olifantsrivier­
streek om sentrale werksgeleenthede te skep ook vir Van­
rhynsdorp. Klawer en Lutsville, almal ongeveer 25 km hier­
vandaan verwyder. 
Diesel/de aksie sou oor die volGende dekade yevolg kan word 
oor die hele Republiek met noukeurige oorweging van 
prioritiete volgens ekonomiese en sosiale dringenheid en ook 
uit inagneming van die skepping van enkele groat 
sub-nasionale 9roeipunte soos Richardsbaai en Saldanha. 
4. OrganisasiH vir Streekbeplanning
Die organisasit� vir streekbeplanning het nou ontwikkel in ·n 
komprehensiewe en betreklik bekwame masjien. Vanuit 'n 
toestand van ongekoordineerde projekontwikkeling deur enkele 
staatsdepartemente in isolasie het die Departement van 
8eplcuir1ing en die Omgewing nou ontluik as 'n senior 
departement wat beplanning op die hoogste vlak hanteer deur 
konsultasie en koordinasie van ontwikkelings!iggame, insluit-
ende staatsdepa rte mente . Die departement d ien ook as tu iste 
va n d i e F i siese B ep lan n ing sadviesraa d van die Eerste M in iste r .  
H ierd ie Raad  wo rd bygestaan  deu r ' n  g roat aa nta l  
h u lp kom itees wat ' n  verkske iden heid van  ontwik kel ings­
prob leme sistemat ies o ndersoek en d a a roo r  vers lag lewer .  
D i e  keuse en ontwikkel i n g  van groeipu nte berus tans by 'n 
K a b i netskorni tee wat bygestaan word deur ' n  Desentral isas ie­
raad en ' n  G roeip u ntekorn itee. D ie fu nksies va n h ierdie l iggarne 
kan  ko rt l iks as vo lg besk ryf word :  
l a l  D i e  G r o e i p u nte k o rn itee 
H ie rd ie  kom itee ontvang e n  oo rweeg aansoeke  van per­
sone,  maatskappye of orga nisa s ies wat g raag w i l  deel in 
die voorde l e en l o k m iude l e wat die R eger in g b ied aa n  
nyweraa rs w a t  i n  a rn pte l i ke  g roei punte w i l  vest ig . D i t  oor ­
weeg dus  d i e  s kep p i ng va n g roei punte.  
I b i Die Dese ntra l i sas i e raad  
H ierd ie l igg aam d ien  as skakel met d ie p r i vaat sektor om 
bele id te p ropa geer en d ie vo rrn van  d i e  h u lp te ondersoek 
wat aa ngeliied kan  word  i n  bes o n d e re geva l l e  D i e  Raad 
moet ook omsie n na d ie verska f f i ng  van infrastruktu u r  en 
d ienste op d ie nywerhe i dsperse le .  D ienste mag  oak  voor­
sien wo rd i n  samewerk ing of n a  ond erhand el i n g  met 
m u n is ipa l ite i te en ander  statutere d iens l iggarne soos 
Evkom.  Die orga n isasie word skematies uitgeliee l d  in 
F ig u u r  4 
Fig u u r  4 
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5. St re e k o ntwi k k e l i n g sve re n ig i n gs
' ' 
In Su i d-Afri ka he t  ons 'n beso ndere t rad is ie  wat betref  
g ronrJ besit ,  wat i n meng ing  daa rmee i n  d i e  vorm va n 
bepla n n i n g  en g ro ndbe h e e r  deu r  owerhede n ie sondermeer 
aa nvaa rbaar  m a a k  n ie :  t radis ionee l  mag elke e i enaa r  doen  met 
sy p laa s soos hy w i l .  Maar  van d ie begin af is  d ie beg inse l 
erk en rJat n iks gerJoen mag  word  wat goeie buu rska p of d i e  
gemeenskap benadee l n i e : d a a rom i s  mettertyd omhein ings 
wette. waterwette, d ie Gou dwet en a nder aanvaar o m  die 
gemeenskap en die staat se be lange te beskerm . Met d igter 
beset t i ng  van die bodem en n,eer intensiewe benutting van  
h u lp bron n e  word d ie beg i nsel va n goeie b u u rskap  a l moei l iker  
o m  te ha ndhaal  omdat  daar a l  meer en meer i n b raak g e m a a k
word op d i e  v r y e  ben u t t i ng v a n  gran d en d ie  h u l pbronm}_ ya n 
d ie veld .  Beh ee r  deu r  owerhed e a s  verteenwoo rdig ers van  d ie
g emeenskap word  a l noodsaa k l iker tenein de d ie opt imale
benut t i ng  van  d i e  h u lpb ronne  te bewerkste l l ig  v i r  ' n  h o e r
le wenspe i l v i r d i e  bevolk i n g .
H ierd ie p u bl ie k e  i nn1 eng i n g  i n  p r i vate be sit 1n d ie v o r m  van 
aan le  van  paa ie .  bou va n spoor lyne en d arn me sowel  as 
ontspan n ingste rrei ne op pr ivate gra n d  en d ie beheer oar 
praktyke strek wel tot voord ee l  van  d i e  gemeenskc1p  maar 
beperk mec:sta l  d i e  ben u n ing  van private e ien d o m .  D i e  pr ivate 
g rond besit moet egter sw ik  voo r  d ie bela n ge van  d ie 
g emeenskap m its d i e  gemeenska p oak · n  aandeel  kan kry i n  
d ie bep l an n ing  i n d ie vo rm van 'n stem om behoeftes t e  
fo r m u lee r .  
N og 'n be la n gr ike oorwegi n g  is dat d ie v raag  n a  o ntw ikke l ings­
infrast ruk tu u r  ba ie  g rater is as d ie vermoe van d i e  owe rhede 
orn di t  te voorsien . Omdat dit k l aa rb lyk l ik onmoont l ik  is  orn a l le 
streke ge lyktydig van dienste te voorsien moet daar ' n  u iterste 
mate van d 1skress ie \:Jebr u i k  word va n owerheidswee in die 
v oo rs i en ing da arvan en is  dit ook nodig om 'n o rdelys op te 
sie l  volgens behoefte en in die nasionale be l ang .  Di t  impl iseer 
da t  bep lan n ing slegs effek t ief  ka n g esk ied in d ien a l le behoe ftes 
van die betro kke gemeenskappe en h u l le ontwi kke l ingspro­
b l eme g eform u leer kan word na aan leid ing van navors ing  en 
i n t i eme kenn is .  D i t  is  merendee l  ju is  d ie lokale bela nghebbende 
i nsta n sies wat d ie mees tersaak l ike i n l igt ing kan  verskaf. Tot 'n 
g roat mate is d it  dan  ook so 'n gemeenska psgevoel en 
sameha ng va n be la nge wat aan le id i n g  gegee het tot d ie 
streeksbenader ing i n  bepla n ning . 
D i e  gedagte van  streeko n twi kke l ing sveren ig ings  het op heel 
spo n t a n e  wyse ontstaan , vera l as gevo lg  van d ie behoefte va n 
besond e re gem eenska ppe a an bc1siese d ienste soos paa ie , 
spoorwee ,  waterskemes e n s. Orn die pr ivate i n is iat ief  te betrek 
by bep lann ing en ontwikkel ing het d i e  Raad v ir  Ontwik ke l i n g  
v a n  Natu u r l ike H ulpbro nne  d i e  st igt i ng  van  ontwikkel ingsver· 
en ig i ngs aangemoed ig en ook opget ree as voog. 
M et d ie s t 1g t i n g v,m hie rd ie ve ren i g i n gs is d i t  beoog om e l keen 
van die p u bl i eke  l i ggame in d ie streek waa ron der d ie 
m un is ipa l i te i te ,  d i e  boereverenig ings,  l a n dbou -u n ies, k arners 
van k o o p h andel en van nywerh e id ens .  i n  een l iggaam byeen  te 
bring so dat hu l le  deur een enkele mondstuk  verteenwoordig i ng  
kon r ig tot d ie reger ing . 
I n  d ie vroee stadium is d a a r  geen sistematiese afbakening van  
streke toeg epas n ie .  Daarom dan  ook dat daar in sornmige 
geval le in d i e  loop  va n j a re  " n geweldig e mate van oorvle u e l ing 
inget ree het en daa r  is se lfs va ndag nog p lek ke wat i n  d ie 
m inder n i e  as d r ie verski l lende o n twikkel i n gstreke v a l .  Ook is 
d ie g raotte· o rde van s t r eke n ie sta ndhoudend nie. Dit wo rd 
verwag dat so ' n  streek ' n  hanteerba re  een heid moet vorrn va n 
d ie l-iodern v i r  navo rs ing e n  bela n n i n g  en die uitvoer va n ' n 
sa n1e h a n gende o ntwi k ke l ingspla n .  I n  sommige  geva l le  is streke 
te k le i n - merendeel  as g evolg van  ' n  ne ig i ng  tot rykbouery en 
in aan der g eva l l e  i s  h u l le weer te wyd u itgetrek o m  behoorl i k  
s a a m  te b i r1 d  1 n  een ontwi kke l i n gspla n .  As gevolg h ierva n e n  
o o k  a nder r edes he t  ba ie va n d i e  veren ig ings o pgeho u orn te
/ 1  m geP-r .
I n  enk e le geva l l e het ontwi kke l ingsveren ig ingS gewe ld ig ba ie
hyg edra  tot  d ie r1 asiona l e  ontwik ke l i ngsprogra m deur  h u l le
bed ryw,g hcci 8 .  S o  kan  d ie Ora nje Riv ier P rojek d i rek toegeskryt
worcl a a n  d ie belangste l l i 11 g  wa t d ie be t rokke ontwik ke l i ngs­
v� ren ig ing verwek h et .
M -, ctr d i t  gelieu r  a l  meer en meer in d i e  j ongste tyd d at d ie 
st rcekontwi k ke l i n gsverenig i ngs o ntaard  i n  rek lame-organ isas ies 
en he t  s u lke ve ren ig ings by d i e  staat aanvaa rbaa rheid verloor 
weens d ie sterk d ru k  - soms ongemot iveerd - wat hu l l e  
u i toefen .  
D ie  t yd  he t  no u aan gebreek da t  d ie ro l  van  d ie  
ontwik k e l i n gsverenig i ng  i n  he roorweg i n g  gen eem word. In d ie  
eerste p lek moet die g rense van d i e  streke o p  m eer 
wetens k a p l 1ke g rondslag bepaa l  word om werk l ike funksionele 
same h a n gende navors ings- en ontwi kke l ingsgebiede te vorm,  
ge bind aan 'n  sent ra le st reekdorp  deu r gemeenskapl i ke 
wat ersk e m as en ' n g e'integ ree rde vervoerstelsel . 
Voo rbeelde va n i nska k e l i n g  van streekontwik kel ingsveren ig i ngs 
of verteenwoo rdig ers van  d ie pr ivate sektor in d ie arnptel ike 
bep l ann i ngsl 1gg ame word gevind in Fra nk ryk en Engela n d .  ·n 
Vuo rbee l d van · n d ergelyke orgc1 n isas ie i n  Duitsland verskyn op 
F i guu r 5 .  
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Hierdie ste/se/ sou mak.lik kon dien as model vir Suid-Afrika. 
Sosio-ekonomiese streke kan gegroepeer word in gebiede 
volgens die verskeie streekkan tore van die staa tsdepartemente. 
B y  elkeen van die streeksetels kan dan 'n beplanningsowerheid 
ingestel word soos aangedui in A maar die individuele streek­
planne moet dan voorgele word aan die streekowerheid B vir 
prosessering en aan vaarding. 
In Fra n k ryk bestaan daa r , benewens n aanta l  n a ionale en 
st ree korg ane v i r  ontwi kke l ing en finansiering ook  'n aanta l 
streekbeplann ing s l iggame, een v i r  e lk van d ie 21 ontwi kke l ings­
d i s t r i kt e .  H ierd ie bepl an ningsl iggame word  ampte l i k  bygestaan  
deur  twee vrywi l l i ge org anisas ies wat a l bei nou statutere 
erkenni n g  gen iet .  D ie  eerste h iervan wo rd genoem E konomiese 
S treekontwikkel ing skomitees .  H u l le het hu l l e  oorsprong in 1 950 
gehad toe 'n aa nta l  ontwikke l ingsveren ig i ngs gest ig is  in d ie 
p r ivate se kto r .  H u l le h et so a kt ief begin ra ak i n  bep l an n ing en 
formuler i n g  van gemee n skapsbehoeftes dat h u l le i n  1 954 
st a tu te re  erkenn ing gekry  he t  o n der d i e  n uwe naam van 
Ekonomiese Streekontwikke l i ngskomitees met amptel ike status 
i ri d ie bep la nn i ngsp rosed ure.  
Engela nd is i n  1 965 in d ie nasiona l e  P lan  verdeel in tien ont­
wi kke l ingstre ke en is  d aar in e lke streek ' n sete l  geplaas v i r  
streekve rteenwoord ige rs va n e lkeen van d i e  veertie n staatsd e­
partemente .  Die senior am ptenare,  een u i t  e lke depa rtement  in 
d i e  streekkantore , vorm tesame ' n  beplan n ingskomitee met die 
opd rag o m  met die samewerki n g  van  ' n bepl a n n ingsraad  -
saamgeste l u i t  verteenwoo rdigers u i t  d ie p r ivate sektor - ' n  
o ntw1k k e l i ngsplan op t e  stel v i r  d i e  streek . V i r  e lke streek word
daar gevolg l i k  ' n  ra ad saa mgestel  va n be noem des u i t  d ie 
p r ivate sektor om saam te werk aan d ie p lan .  D i e  rade w i ssel in 
g rootte t u ssen 18 en 37 lede .  
D ie doel van  hierdie besondere sa mestel l i ng van  d i e  streeks­
bep la nn i ngs l iggaa m is om ' " n vo i le  en geba lansee rde ontwik­
ke l in g te verkry va n a l le eko nom iese en sosia le h u lpmiddele 
deur  ' n int ieme ke n nisname van a l le streekfa ktore ' ' b i nne d ie 
bestek van d ie n asiona le  p lan . 
Ook  in S u id -Afr ika  het d i t  tyd geword dat streeksontwi k­
ke l i n gsveren i g ings ' n  minder l igs inn ige rol bek lee as d ie hu id ige 
een va n last ige en ongemotiveerde druk  op d ie staat in e ie­
be lang eerder dan  nas iona le  bela n g .  Die sa mevoeg ings va n d i.e 
vere n i g i n gs by die amptel ike bep l a n n ingsorga ne moet nog 
u i tgewerk word maar daar kan  ged i nk  word aan d ie volgende : 
J a  I Die instel l ing van gebiedska n tore v i r  sen ior amptenare  van 
die staatsdepartemente wat betre k  word by o ntwikkel in gs­
programme wa aronder Beplan n ing,  Gemeen skapa bo u ,  N y­
werheidswese ,  Vervoer en Wate rwese .  ' n  T i p iese gebied 
sou wees, bv.  Wes-Kaa pland; 
(b ) 'n G enomi neerde komitee van verteenwoord i gers van d ie
betrokke streeksveren ig ing kan saam met d i e  sen ior ampte ­
nare 'n bepla n n i n gsraa d vorm onder beheer va n die Be­
p l ann i n gsadv i esraad van  d i e  Ee rste M i n ister;
( c l  Onafha nk l ike bepla n n i n gsopn ames deur  konsu l tante ka n 
dan op dem ok rat iewe wyse geewa lueer wo rd u i t  hoofde 
van die eerstehandse en i nt ieme kennis wat d i e lede va n 
die bepla n n i n gsraad het v i r  d ie gebied.  Die bree verteen ­
woord ig i n g  sou dan  ook  meewerk tot ' n  besa d igde  en ob ­
j ekt iewe s ie n ing van  ontwikke l i n gsprobleme. 
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